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E L S  I N S E C T E S  
ORPREN extraordi- 
niriament, en nostre 
Camp, el que mentre 
)la paoesia pos~eeix 
idees raonables so- 
bre els cultius i una 
practica molt per- 
fecta en la major 
part de les operacions agricoles, tot quant 
fa referencia a la vida dels animals, no sols 
és desconegut, sinó que les més lamenta- 
bles equivocacio~s, els errors més perjudi- 
cials, condueixen a sacrificar 1'Util  per a 
protegir, o al menys no molestar, al destruc- 
tor. No és sols la pagesia la que demostra 
aquest fals coneixement de lo que tant bé 
deuria coneixer, sinó que també gent il.lns- 
trada incorra amb desgraciada freqüencia 
en aquests errors, degut, sens dubte, a les 
supersticions que de segle en segle s'han 
anat perpetnant i a la lleugeresa d'alguns 
poetes i artistes que, snperficials observa- 
d o r ~  de la vida, han glorificat lo que s'hau- 
ria de detestar i han mostrat estranyes re- 
pugnancies per éssers que, al menys, perla 
seva innegable utilitat deurien meréixer to- 
ta estimació i tot respecte. 
Quantes i quantes vegades no hem sen- 
tit parlar amb elogi de la previsió (falsa 
creeya ,  puix aquests insectes són hiver- 
nants, i, per tant, estau aletargats durant 
I'hivern), del treball, fins de la bondat de la 
formiga, d'aquesta gran destructora de 
nostres fruits, protectora d'un altre enemic, 
el pugó, i responsable d'altres malifetes de 
menys interes? Qui no ha vist sempre res- 
pectar i admirar les papallones, que amb 
ilurs gales enganyen i dissimulen respecte 
llur fastigosa joventut? Qui no ha vist en 
escuts i emblemes 1' iliga despreciable, 
simbolitzant pobles i monarqnies? Les apa- 
rikncies encobreixen en aquests casos als 
nostres enemics, i, encara que la realitat si- 
gui prou vista, per incomprensible aberra- 
ció, el mal que fan els hi dóna gloria. Des- 
prés de tot, potser no fóra just tractar als 
animals diferentment que als homes. No 
passa aixi, també, entre nosaltres? En can- 
vi, el despreciat, 6ersegGt i combatut rat- 
penat-oh noble ciutat de Barcelona, quant 
joiosa deus estar de ton escut!-serveix de 
diversió salvatge a la brivalla, que sempre 
que poden el cremen viu, sense la protesta 
deningú,perque,segons saben dementidora 
llegenda, és representant del dimoni i rene- 
ga sotsme; a tan incivil suplici. Aixi es paga 
el bé que ens fa, veritable oreneta crepus- 
cular, segons felic expressió d'en Fabre, 
quan tanta protecció i amor deuria tro- 
bar entre els homes. 1 aixi els galipats, els 
erissons, fins les mateixes orenetes i falzi- 
Iles, a plena consciencia, en aquest cas, de 
que la ingratitud és la recompensa d'una 
vida entera posada al nostre servei. 1, que 
direm dels ducs, 6libes i sibeques, esferei- 
dores aus, quin crit ressona, en la nit, en el 
cor supersticiós dels homes, com auguri 
deis més fatídics aconteixements? Com és 
possible que en el segle actual encara 
subsisteixin tants errors, de tanta gravetat, 
tanta ignorancia del bé i del mal, d e  lo que 
deu estimar-se i protegir-se i de lo que 
mereix despreci i destrucció? 
A limits inconcebibles arriba aquesta 
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innorancia en molts agricultors en relació 
amb els insectes. De totes les calamitats en 
tenen la culpa I'atinósfera, la secada o les 
pluges. Els insectes pul.lulen pel camp en 
nombre formidable. Constitueixeii plagues 
anorreades de l'agricultura. 
Es cobren el deume repetides vegades i, 
no obstant, quants pocs ulls els saben veu- 
re! La falta de cultura els fa invisibles, els 
errors els protegeixen i la negligencia o 
falta de mitjans dels que saben lo que s'ha 
de fer, i demés tenen I'obligació de fer-ha, 
els hi deixen el camp Iliure. 
En veritat, no té explicació ficil aquest 
desconeixement de la vida dels insectes. 
Sens dubte q ~ e ,  una bona part d'aquesta 
culpa, recau sobre els naturalistes que més 
preocupats en la classificació i catalogació 
dels éssers, més fixats en I'anatomia dels 
insectes que en llurs costums, han fet d'a- 
quest estudi un treball irid, deixant, a I'en- 
sems, als homes en la innorincia de la 
vida i de les conseqüendes que els actes 
d'aquesta vida tenen per a la nostra. Cer- 
tament que alguns naturalistes, els menys, 
s'han preocupat d'estudiar els insectes vius, 
és dir, quan poden fer el bé o el mal. En- 
tre aquests sobressurt per la seva obra ex- 
tensa i d'una exactitud i amenitat extraordi- 
niries, en J. H. Fabre. 
Aquest gran naturalista frances, fou el 
gran amic dels insrctes. Llargs anys de la 
seva llarga vida visqué isolat en el sen har- 
mas, fora dels cenacies de mútucs lloances, 
tan freqüents avui entre la jovcntut que vol 
arribar, amb migrat esforF. Entregat per 
complet a son predilecte estudi, la vida 
dels insectes, poc a poc ani  bastint el seu 
monument amb la seva obra aSouvenirs 
entomologiques.. Fou en Fabre com u n  far 
quins destells es percebeixen a distancia i 
els que viuen a son redós amb prou feines 
veuen una vaga claror. L'isolament, I'hu- 
militat, la vida de treball pacientissim d'en 
Fabre no pogue fer-li oblidar els homes, 
als que recordava sovint en trobar en els 
insectes moltes de les virtuts i de les mise- 
ries d'aquells, mantes voltes més accentua- 
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des que en l'ésser que es considera superior 
de la creació. 
Els llibres d'en Fabre han ingressat en la 
Biblioteca del CENTRE. ns refcrim a tros- 
sos escullits dels -Souvenirs entomologi- 
ques., editats per la casa Calpe. Nosaltres 
voldríem que tots els mestres que no els 
hagin llegit els llegissin i que als seus dei- 
xebles els posessin en cami de la veritat; 
que tots els que viuen del camp els Ilegis- 
sin també, que bons consells en abundor 
hi trobarien per a defensar-se de les múlti- 
ples contrarietats que els Iii ocasionen I'e- 
xercit nodridissim de destructors; que els 
que gosen en la eontemplació de les belle- 
ses de la Natura se n'enteressin, en la se- 
guretat de que I'admiració per taiita mera- 
vella brotara de son esperit, i si algun 
amable llegidor és filósof, que no deixi de 
Ilegir-los: als seus ulls s'obriri un abim im- 
mens que va des de I'instint a la intei.ligen- 
cia, des d'en Fabre a en Maeterlinck. Fi- 
nalrnent, al llegidor amic de les curiositats, 
al que cerca un bonest passatemps, li au- 
gurem belles estones llegint els prodigis 
d'alguns insectes. Qui, per exemple, no es 
conlmouri en Ilegir la trigica lluita entre el 
pompiius i la tarintula, lluita en la que un 
absurd desti emmena I'aranya a ésser joguet 
de I'esmirriat pompilus, sense que de res l i  
serveixin les dues gotes de veri que destilen 
dels garfis agudissims? 
Qui no quedara meravellat davant I'e- 
norrne misteri de la Saturnia, la més gran 
papallona de nostres camps, que, reclosa 
en una gibia, fa arribar a kilómetres de 
distancia la flaire de la seva virgimtat, cri- 
dant als seus companyons, que, de comar- 
ques Ilunyanes, acuden a feslejar-la? Mis- 
teri sols comparable a la telegrafia sense 
fils o a la radiactivitat. I aquests grans ana- 
tbmics i fisiblegs que s'anomenen Cerceris, 
Sphex, etc., no mereixen una meditació?; 
pera  alimentar Ilurs fills paralitzen les victi- 
mes, per mitji d'uns mestrivols cops d'es- 
tilet donats en els ganglis rectors de I'apa- 
re l l  locomotor, seleccionant curosament 
els insectes per a que dita operació sia 
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factible, i, aixi, deixant-los indefensos i sen- 
se poguer fugir, viuran fins que sia arribat 
el moment d'ésscr devorats per les petites 
larves. l si voleu un exemple de previsió, 
entre altres, llegiu la vida de la zeuziirn : 
tres anys de  furgar en la fusta, d'alimeiitar- 
se nit i dia, evitant que la tenebrosa galeria 
rebi la llum del dia; per que? : pcr a evitar 
que algun vigilant i dsstrc ocell no la con- 
verteixi en apetitós alimcnt deis seus petits; 
mes quan arriba l'hora de transformar-se i 
vestir-se el ric ropatge de noces, l'oruga 
deix preparat el foi-at per on sortira la gcn- 
til papallona, puix, alesliores, sensc man- 
dibules poderoses no pndria perforar l'cs- 
corqa, i el tronc o la rama on lia visciit cs 
convcrtiria en 1;1 seva sepultura. Anem se- 
guint i quedarem avergonyits davant l'iil- 
geiii de I'ectmenes, que, pcr a evitar que la 
frigil larva, dins al niu,  sigui triturada per 
les noinbroses oriigiies, agitant-se en llur 
agonia, que omplenen el rebost del golós 
insecte, la col'loca, con1 u n  pendol, sospesa 
de  la volta per finissiin fil termetiat per un 
estotx, on pot refugiar-se quan les convul- 
sioiis de  les victimes són perilloses. 
Admirem, també, al iampyris, que anib 
la seva Ilanteriia sembln volguer posar, eii 
les plicides nits d'istiu, esti-elles a la terra; 
la cura de  llum, sense conéixer l'eter i i i  el 
cloroform, és un expert anestessiador, i, 
demés, utilitza uiia técnica tan curiosa per 
alimentar-se, que, aplicada a I'alimentació 
de  I'home, estalviaria moltes dentadures 
postisses. En efecte, la cuca de llum troba 
uii caragol fixat, per exemple, en una canya. 
Com el treu de  la closca? Molt senzilla- 
ment: per poc al descobert que estiguin els 
teixits del caragol, el lampyris el fibla, 
anestessiant-lo primer, per a qué segueixi 
immbbil, i després li injecta una substancia 
que el converteix en un suc, que flueix lenta- 
ment, essent dcliciosament absorbit per I'in- 
secte. Reflexionem, encara, sobre la faeultat 
electiva de sexes que posseeixen les osmies. 
Que passaria si I'home tingués, també, la 
solució d'aquest traiiscendental 
Quines normes complicades reXularien la 
existencia de  I'Humanitat o simplement es- 
taria regida per la llei comercial de l'oferta 
i de la demanda? Existiria, avui, com exis- 
teixen les osmies? De sorpresa en sorpresa 
passariem per la vida de  molts altres insec- 
tes, pero trobariem en tots ells, per sobre 
totes llurs gestes, com a virtut, la més alta, la 
més pura, l'instint de maternitat. Quan I'in- 
secte arriba a I'estat perfecte, vestit amb ses 
més belles gales, no té altres preocupacions 
que I'amor, i el procurar a llur descenden- 
cia el5 mitjans de vida per a la seva joven- 
tut. Generalment, els pares moriran abans 
de  que naixio els fills, pero aquests rebran 
abundosa herencia que assegutari llur es- 
devenidor. Tota I'astúcia, tot I'enginy, tota 
abnegació aqui es manifestara amb son 
mixim esplendor. Amb quanta raó diu en 
Fabre: no és r-esuitut de fluix alcuncFlas6- 
fiL. mostrai. l'instint fent per I'ou, lo que 
aconseliaria la raó madura per I'experi6nciu 
i I'estudi; i en aitra ocasió insisteix : veure 
concordar rneraveliosament el que ens dic- 
ta ia raó arnb lo que i'insfinf animal dicfu. 
Ens felicitem que la Biblioteca del CEN- 
TRE s'hagi enriquit amb les obres d'en Fa- 
bre. I'oques vegades podri  dir-se amb més 
justicia. Tant-de-bó que no manquin admi- 
r a d o r ~  del r a n  naturalista, que en Ilegir-lo 
a el1 ens perdonaran a nosaltres. 
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